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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
23 березня 
12.20 – пленарне засідання
1. Відкриття конференції “Дні науки НаУОА”.
Вітання учасників конференції.
Пасічник І. Д., ректор НаУОА, д-р психол. наук, проф.
2. Наукові доповіді:
Образ князя Костянтина Івановича Острозького у “Волин-
ському короткому літописі”.
Кралюк П. М., д-р філос. наук, проф., проректор із нав чаль-
но-виховної та наукової роботи НаУОА.
Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструкту-
ри України.
Корецький М. Х., д-р наук з держ. упр., проф., зав. відділом 
Ради з вивчення продуктивних сил України НАНУ; 
Дацій О. І., д-р екон. наук, проф.
Українсько-американські відносини та перспективи роз-
витку (2008 – 2010 рр.).
Худолій А.О., канд. філол. наук, доцент, зав. каф. лінгвісти-
ки НаУОА.
 
3. Презентація книги Ярослава Поліщука “І ката і героя 
він любив. М. Коцюбинський: літературний портрет”.
 
 4. Презентація монографій: 
Яремчук В. П. Минуле України в історичній науці УРСР 
післясталінської доби.
Вокальчук Г. М. Словотворчість українських поетів ХХ 
століття.
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Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судо-
чинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми.
Каламаж Р. В. Психологія становлення професійної Я-кон-
цеп ції майбутніх юристів.
14.00 – 18.00 – робота секцій
24 березня 
12.20 – 15.30 – робота секцій.
16.00 – пленарне засідання. Підбиття підсумків.
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СЕКЦІЯ “УКРАЇНА І СВІТ”
Голова – Трофимович В. В., д-р іст. наук, проф. НаУОА.
Секретар – Метеха Г., студ. НаУОА.
1. Дипломатія ЗУНР: боротьба за існування.
Богданець С., студ. НаУОА
2. Дипломатична діяльність ЗУНР.
Семенчук І., студ. НаУОА
3. Українські політичні партії в громадському житті Холм-
щини. 1921–1929 рр.
Власюк О., здобувач (м. Рівне)
4. Українське питання в національній політиці міжвоєнної 
Польщі. 
Затірка Н., студ. НаУОА
5. Карпатська Україна в зовнішній політиці Польщі 1938 р. 
Трофимович Л., викладач Академії сухопутних військ ім. 
Петра Сагайдачного
6. Карпатська Україна в контексті міжнародної політики 
напередодні Другої світової війни. 
Мініч А., студ. НаУОА
7. Польща в стратегічних планах Радянського Союзу. 1938–
1939 рр.
Трофимович В., д-р іст. наук, проф. НаУОА
8. Створення німецької системи органів вербування і де-
портації населення у дистрикті Галичина в період німецько-
радянської війни. 
Хахай Н., студ. НаУОА
9. Організація Українських Націоналістів за кордоном. 
1944–1956 рр. 
Мацюк В., студ. магістеріуму НаУОА
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10. Геополітичне становище України в Центрально-Східній 
Європі. 
Андрійчук О., студ. НаУОА
11. Міжнародна співпраця НаУОА. 
Вальчук Т., студ. НаУОА
12. Співпраця України і США в гуманітарній сфері.
Дяк І., студ. НаУОА
13. Українсько-англійські міждержавні відносини на су-
часному етапі.
Калениченко Д., студ. НаУОА
14. Збройні сили України у миротворчих операціях ООН. 
Каляєв А., канд. іст. наук, доцент Львівського регіональ-
ного інституту державного управління Національної ака-
демії державного управління при Президентові України
15. Миротворчі контингенти Збройних Сил України в опе-
раціях НАТО. 
Луньков А., канд. іст. наук, доцент, начальник факуль-
тету Академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного
16. Українсько-польські міждержавні відносини на сучас-
ному етапі. 
Метеха Г., студ. НаУОА
17. Співпраця між Україною і Європейським Союзом на су-
часному етапі. 
Шейгіс А., студ. НаУОА
18. Транскордонне співробітництво західних регіонів Укра-
їни в контексті розширення ЄС. 
Яковчук М., студ. НаУОА
19. Становлення міжнародних зв’язків Української Війсь-
кової Організації.
Галішевський В., студ. НаУОА
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СЕКЦІЯ “ОСТРОГІАНА, ІСТОРІЯ ВОЛИНІ”
Голова – Атаманенко В. Б., канд. іст. наук, доцент НаУОА.
Секретар – Бирук М., аспірант НаУОА.
1. Полемічні твори представників Острозького культурно-
просвітницького центру кінця ХVІ ст. як джерело рекон-
струкції церковно-релігійного життя Православної Церкви 
Речі Посполитої: моральний аспект. 
Охріменко Г. В., викладач НаУОА
2. Шляхта і духовенство Острозької волості в другій поло-
вині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. 
Головко О., студ. НаУОА
3. Освітньо-культурний розвиток Острога у 1944–1955 рр. 
Чижик М., студ. НаУОА
4. Результати рятівних археологічних досліджень багатоша-
рового поселення Межиріч (урочище біля ферми) у 2009 ро ці. 
Вертелецький Д., студ. НаУОА
5. Інвентарі як джерело до вивчення населення Луцька у 
ХVІ-ХVІІ ст. 
Гонтарук С., студ. НаУОА
6. Міські поселення Сангушків на Волині. 
Козел А., студ. НаУОА 
7. Проблема походження роду князів Острозьких в істо-
ріографії. 
Годжал С., студ. НаУОА
8. Виникнення і розвиток монастиря у Дермані. 
Дем’янчук Н., студ. НаУОА
9. Розвиток торговельних шляхів Південно-Східної Воли-
ні ХVІ–ХVІІ ст. 
Личик І., студ. НаУОА
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10. Сільське населення Острозької волості другої половини 
ХVІ – першої половини ХVІІ ст. 
Степурко Т., студ. НаУОА
11. Дослідження міського самоврядування на теренах Во-
лині в другій половині ХVІ ст. на прикладі ради міста. 
Пась С., студ. НаУОА
12. Маєтки князів Острозьких на волинсько-київському 
порубіжжі. 
Собко І., студ. НаУОА
13. Благодійні організації Острога релігійного спрямування 
міжвоєнного періоду. 
Гончарук О., студ. НаУОА
14. Кременецька волость у середині ХVІІ ст. 
Безейко А., студ. НаУОА
15. Костянтинівська волость в кінці ХVІ – першій трети-
ні ХVІІ ст. 
Рибачок І., аспірантка НаУОА
16. Інтерпретація католицького догмату про зверхність 
папи римського в “Палінодії” Захарії Копистенського. 
Квасюк Л. В., канд. філос. наук, доцент НаУОА
17. Становище єврейського населення в Острозі в першій 
третині ХVІІІ ст. 
Бирук М., аспірант НаУОА
18. Замок князів Острозьких у Старокостянтинові в обо-
ронній системі Південно-Східної Волині. 
Борилюк Д., аспірант НаУОА
19. Цехи міста Мізоча другої половини ХVІІІ – початку 
ХІХ ст. 
Близняк М. Б., канд. іст. наук, доцент НаУОА
20. Міста князів Острозьких на Волині в другій половині 
ХVІ – першій чверті ХVІІ ст. 
Атаманенко В. Б., канд. іст. наук, доцент НаУОА
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СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” 
Голова – Рудько С. О., канд. іст. наук, старш. викладач НаУОА.
Секретар – Семенюк Л., студ. магістеріуму НаУОА.
1. Роль монастирів у культурному житті Лівобережжя 
ХVІ–ХVІІ ст. 
Безверха І., студ. НаУОА
2. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній 
Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. 
Прихода М., студ. магістеріуму НаУОА
3. Роль Станіслава Сєстренцевича-Богуша в розбудові 
церковно-адміністративної структури РКЦ в Російській ім-
перії після 1795 року. 
Ткачук А., студ. НаУОА
4. Соціально-економічне становище поляків на Волині в 
першій третині ХІХ ст. 
Михайлевська З., студ. магістеріуму НаУОА
5. Родина та інтелектуальне оточення М. Г. Рєпніна. 
Конопка Н.О., канд. іст. наук, старш. викладач НаУОА
6. Діяльність Т. Г. Шевченка в Кирило-Мефодіївському то-
варистві. 
Шотік Я., студ. НаУОА
7. Життєвий і творчий шлях С. Ф. Русової. 
Драчук О., студ. НаУОА
8. Мала рада як законодавчий орган УЦР. 
Журук Л., студ. НаУОА
9. Наслідки переговорів у Бресті для УНР. 
Матюк О., студ. НаУОА
10. Оборона Замостя 6-ю Стрілецькою дивізією армії УНР 
(серпень 1920 р.). 
Рудько С. О., канд. іст. наук, старш. викладач НаУОА
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11. Жінки в УВО–ОУН у 1920–30-х рр. 
Голуб’юк І., студ. магістеріуму НаУОА
12. Участь радянських партизан у ліквідації відділів УПА 
та оунівської мережі на Львівщині в період німецько-ра дян-
сь кої війни. 
Ремарчук Т., аспірант НаУОА
13. Дивізія СС “Галичина” і український націоналістичний 
рух Опору 1943–1945 рр.: до проблеми взаємостосунків. 
Усач А., студ. магістеріуму НаУОА
14. Основні проблеми боротьби УПА проти спецвідділів 
НКВС-КДБ СРСР (1944–1955 рр.). 
Поліщук Д., студ. НаУОА
15. Агентура СБ ОУН(б) у радянських силових органах. 
1946–1951 рр. 
Антонюк Я., аспірант НаУОА
16. Формування і функціонування компартійної номенкла-
тури в Західній Україні на прикладі діяльності Василя Бегми. 
Жив’юк А., канд. іст. наук, доцент Міжнародного еко но-
мі ко- гуманітарного університету ім. академіка Степана 
Де м’янчука
17. Шістдесятництво як культурне явище і прояв інако-
мислення. 
Семенюк Л., студ. магістеріуму НаУОА
18. Арешти та заслання як методи боротьби радянської 
вла ди проти інакодумства в УРСР в другій половині 1970 – 
першій половині 1980-х рр. 
Іванова Л., студ. НаУОА
19. Утворення та діяльність Народного руху України на 
Рівненщині в 1989–1991 рр. 
Шушкевич Ю., студ. магістеріуму НаУОА
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СЕКЦІЯ “ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО 
ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ”
Голова – Яремчук В. П., д-р іст. наук, доцент НаУОА.
Секретар – Гульчук Н., студ. магістеріуму НаУОА.
1. Законодавство Російської імперії як джерело до істо-
рії торгівлі Війська Запорозького Низового доби Нової Січі 
(1734–1775). 
 Горобець В., аспірант Інституту української археогра-
фії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 
2. Причини і обставини формування схеми української іс-
торії М. Грушевського: сучасні інтерпретації. 
Гульчук Н., студ. магістеріуму НаУОА
3. Повернення М. Грушевського в Україну в 1924 році: при-
чини і наслідки. 
Бібик І., студ. магістеріуму НаУОА
4. Теоретичні проблеми історіографії у творчості Н. Д. По-
лонсь кої-Василенко. 
Венгловська А., студ. НаУОА
5. Джерельна база дослідження громадсько-політичної і 
церковної діяльності Степана Скрипника у 1930–1944 роках. 
Смирнов А., канд. іст. наук, старш. викладач НаУОА
6. Велика Волинь у дослідженнях П. З. Андрухова. 
Ковалюк Р., студ. НаУОА
7. Влада та минуле України (2005 – початок 2010 рр.): полі-
тика пам’яті чи історична політика? 
Яремчук В. П., д-р іст. наук, доцент НаУОА
13XV наукова викладацько-студентська конференція
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ”
Голова – Атаманенко А. Є., канд. іст. наук, доцент НаУОА.
Секретар – Корнійчук Л., аспірантка НаУОА.
1. Оцінка вченими діаспори доробку радянської історіографії.
Атаманенко А. Є., канд. іст. наук, доцент НаУОА
2. Діяльність Любомира Винара в американських наукових 
установах. 
Хеленюк А. А., науковий співробітник Інституту дослі-
дження української діаспори НаУОА
3. Співпраця А. Жуковського з Українською бібліотекою 
імені С. Петлюри у Парижі. 
Корнійчук Л., аспірантка НаУОА
4. Празький період діяльності проф. Я. Пастернака.
Харковець О., студ. НаУОА
5. Типологічні особливості періодичних видань УКЦ Пів-
нічної Америки в другої половини ХХ ст.
Марченко Н. В., викладач НаУОА
6. Ідеологічні засади течії “двійкарів”.
Сидорчук О., студ. НаУОА
7. Основні напрями діяльності Пластових організацій у Ка-
наді (1950–1990).
Жуков А., студ. НаУОА
8. Джерела вивчення діяльності Української кредитової 
спілки в Рочестері. 
Логвин І., студ. НаУОА
9. Напрями діяльності Світового конгресу українців до 1991 р. 
Дідицька І., студ. НаУОА
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10. Джерельна база діяльності Спілки української молоді в 
Америці. 
Сільчук О., студ. НаУОА
11. Бюлетень УГГТ як джерело до історії Товариства. 
Мазепа О., студ. магістеріуму НаУОА
СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ  
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН”
Голова – Кулаковський П. М., д-р іст. наук, проф НаУОА.
Секретар – Ковальчук Т. В., аспірантка НаУОА.
1. Відносини між Річчю Посполитою і Московською держа-
вою: від Полянівського трактату 1634 р. до Варшавської уго-
ди 1645 р. 
Кулаковський П. М., д-р іст. наук НаУОА
2. Вплив А. Чорторийського на формування зовнішньої по-
літики Росії. 
Павлюк В. В., канд. іст. наук, доцент НаУОА
3. Європейська політика сусідства як інструмент посилен-
ня безпеки на кордонах ЄС.
Сидорук Т. В., канд. іст. наук НаУОА
4. Проблеми латиноамериканського регіоналізму напри-
кінці XX – поч. XXI ст.
Плевако І. Г., канд. іст. наук НаУОА
5. Україна в геополітичних концепціях польського “Лон-
донського табору” в 1939-1945 рр.
Шишкін І. Г., канд. іст. наук НаУОА
6. Внесок польських товариств і організацій у розвиток ту-
ристичної справи на території Волині в міжвоєнний період.
Ковальчук Т. В., аспірантка НаУОА
7. Основні конфліктні моменти українсько-російських між-
державних відносин періоду президента В. Ющенка. 
Шаправський С. А., канд. іст. наук НаУОА
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8. Вплив інтеграційних процесів на розвиток регіонального 
рівня урядування у Європейському Союзі.
Семенович А. С., викладач НаУОА
9. Розвиток британо-українських відносин.
Калина С. В., студ. НаУОА
10. Перспективи інтеграції Хорватії та Македонії до ЄС. 
Тищенко Д. С., студ. НаУОА
11. Співпраця Чеської Республіки з міжнародними органі-
заціями в галузі туризму.
Волинчук І. О., студ. НаУОА
12. Періодизація американсько-російських відносин у пост -
бі полярну епоху.
Савчак М., студ. НаУОА
СЕКЦІЯ “ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС  
У ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЙ”
Голова –Мацієвський Ю. В., канд. політ. наук, доцент НаУОА.
Секретар – Мозоль М. Л., студ. НаУОА.
1. Як вивчати еліти в Україні?
Мацієвський Ю. В., канд. політ. наук, докторант кафе-
дри політології НаУКМА
2. Політичний режим в період президентства В. Ющенка.
Мозоль М. Л., студ. НаУОА
3. Трансформація урядової еліти після “помаранчевої ре-
волюції” в Україні.
Герасимчук Ю. В., студ. НаУОА
4. Трансформація політичного режиму в Білорусі.
Дацкова Л. С., студ. НаУОА
5. Проблема формування середнього класу в Україні.
Власюк В. М., студ. НаУОА
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6. Особливості трансформації інституту регіонального по-
літичного лідерства в Західному регіоні України.
Октисюк А. М., студ. НаУОА
7. Політичні партії: проблеми впровадження внутріпартій-
ної демократії.
Лебедюк В. М., аспірант каф. політ. наук і філософії 
ЛРІДУ НАДУ
8. Визначення конфігурації партійної системи України на 
прикладі моделі “трикутника Нагаями”.
Бурова О. В., студ. НаУОА
9. Осередки діяльності політичних партій в Острозі. 
Кирилюк О. С., студ. НаУОА
10. Вплив виборчого бар’єру на структурування парламен-
ту та трансформацію партійної системи в Україні.
Максименко Р. А., студ. НаУОА
11. Кількісні методи в політичній науці: особливості засто-
сування.
Шокот І. І., студ. НаУОА
12. Конституційно-правове регулювання порядку створен-
ня та діяльності політичних партій в Україні та Російській 
Федерації (компаративний аналіз).
Рибачок С. Л., викладач НаУОА
13. Контент-аналіз передвиборчих програм кандидатів у 
Президенти України у соціальній сфері.
Кардаш С. Ю., викладач-стажист НаУОА
14. Особливості електоральної поведінки громадян Украї-
ни (на прикладі виборів Президента у 2010 році).
Чириця І. Д., студ. НаУОА
15. Особливості застосування виборчих технологій під час 
президентських виборів 2010 р. в Україні.
Сташук Г. А., студ. НаУОА
16. Виборча система в Україні: пошук оптимальної форми.
Морозюк Ю. В., студ. НаУОА
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17. Аналіз електоральної культури жителів м. Острога.
Кордіяка О. З., студ. НаУОА
18. Використання пропорційної виборчої системи на вибо-
рах до Верховної Ради України: переваги та недоліки.
Котяш Н. В., студ. НаУОА
19. Формування політичного іміджу Ю. Тимошенко та В. Яну-
ко вича під час президентської виборчої кампанії 2009 р.
Гаврилюк О. В., студ. НаУОА
20. Президентська виборча кампанія 2010: електорально-
гео графічний аналіз.
Грушицька М. М., студ. НаУОА
СЕКЦІЯ “ЕФЕКТИВНІСТЬ  
ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ В УКРАЇНІ”
Голова – Рибак А. І., канд. політ. наук НаУОА.
Секретар – Музичук А. В., студ. НаУОА.
1. Ефективність функціонування інститутів політичної сис-
теми: підходи до оцінювання.
Рибак А. І., канд. політ. наук НаУОА
2. Теоретичні аспекти дослідження політичної культури 
меш канців Західного регіону України.
Музичук А. В., студ. НаУОА
3. Структуризація парламенту в Україні: проблеми ефек-
тивності. 
Карповець В. В., студ. НаУОА
4. Чи існує абсентеїзм на виборах і референдумах в Україні?
Коваль Р. М., студ. НаУОА
5. Чи можлива в Україні повноцінна політична нація?
Собчук І. Я., студ. НаУОА 
6. Дослідження розвитку інформаційного суспільства в Ук-
ра їні (індексний аналіз).
 Токар О. В., викладач НаУОА 
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7. Сценарії оптимальної стратегічної та військово-прак-
тич ної взаємодії ЄС та НАТО у постбіполярну епоху.
Ільїна Т. В., студ. НаУОА
8. Інтеграція Хорватії до Євросоюзу: уроки для України.
Стукан І. П., студ. НаУОА
9. Стан національної безпеки в Україні. 
Троцюк М. М., студ. НаУОА
10. Національні програми побудови інформаційного сус-
пільства (порівняльний аналіз).
Власюк Т. С., студ. НаУОА
11. Питання базування Чорноморського флоту РФ на тери-
торії Криму в контексті україно-російських відносин.
Дацька Н. В, студ. НаУОА
12. Зовнішньополітичні орієнтації в передвиборчих програ-
мах кандидатів на посаду Президента України 2009-2010 рр.
Сидорець О. М., студ. НаУОА
13. Антиглобалазаційні процеси в Україні.
Малькіна-Богуславська Ю. В., студ. НаУОА
14. Проблема двомовності в Україні: національний аспект.
Овдійчук А. В., студ. НаУОА
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО  
МЕНЕДЖМЕНТУ”
Голова секції – Квасюк Л. В., канд. філос. наук, доцент НаУОА.
Секретар – Дарда Т. В., студ. НаУОА.
1. Практичний аспект підготовки фахівців у галузі доку-
ментознавства та інформаційної діяльності.
Квасюк Л. В., канд. філос. наук, доцент НаУОА
2. Специфіка маркетингових підходів до розвитку туриз-
му в регіоні. 
Шершньова О. В., викладач НаУОА 
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3. Інтерпретація соціальних прогнозів у інтелектуальному 
фантастичному кіномистецтві.
Дяк Л. С., студ. магістеріуму НаУОА
4. Особливості функціонування регіонального телебачення в 
інформаційному просторі України (на досвіді західних областей).
Мельник І. П., студ. магістеріуму НаУОА
5. Сучасний стан розвитку “ambient” реклами в Україні.
Кот Л. О., студ. НаУОА
6. Маніпулятивні технології формування телевізійних новин.
Войтович В. В., студ. НаУОА
7. Інтегровані маркетингові комунікації у просуванні ав-
торського (ігрового) кіно.
Новожилова Л. В., студ. НаУОА
8. Трансформація ціннісних орієнтацій молоді у сучасному 
суспільстві.
Слободян М. Р., студ. НаУОА
9. Ідеологічний аспект пропаганди у промовах американ-
ського президента Барака Обами.
Шульга М. І., студ. НаУОА
10. Поняття та особливості туристичних послуг та турис-
тичного продукту.
Ткачук В. В., студ. НаУОА
11. Етична відповідальність соціальної реклами.
Дарда Т. В., студ. НаУОА
12. Маніпуляція у виборчих технологіях (на прикладі вибо-
рів Президента України 2010 року).
Гаврилюк М. І., студ. НаУОА
13. Громадська думка як елемент вибіркового опитування.
Сидорчук О. А., студ. НаУОА
14. Вплив реклами на формування стереотипів у молодіж-
ному середовищі.
Чуйкіна В. О., студ. НаУОА
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15. Стереотипи в ЗМІ та про ЗМІ.
Козаченко А. О., студ. НаУОА
16. Особливості реалізації типів політичного лідерства 
І. Г. Богословської та Ю. В. Тимошенко.
Янко І. Л., студ. НаУОА
СЕКЦІЯ “ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ”
Голова секції – Батіщева О. С., канд. наук з держ. упр., 
старш. викладач НаУОА.
Секретар – Бондар В. Д., викладач НаУОА.
1. Адаптація теорії та практики “законодавчих процесів” 
США в Україні.
Батіщева О. С., канд. наук з держ. упр., старш. викладач НаУОА
2. Самомотивація як чинник підвищення ефективності уп-
равління в органах виконавчої влади.
Бондар В. Д., викладач НаУОА
3. Роль комунікативної ефективності організації в умовах 
ан тикризового управління.
Цимбалюк Н. Д., студ. НаУОА
4. Сутність організаційної культури та її вплив на ефек-
тивність роботи компанії.
Саливанюк Л. В., студ. НаУОА
5. Система електронного діловодства та документообігу як 
складова успішної діяльності органів самоврядування.
Мацун Н. В., студ. НаУОА
6. Роль керівника у покращені мотивації публічних служб.
Деркач О. А., студ. НаУОА
7. Механізми реагування та упередження масованої крити-
ки (на основі досвіду роботи міської ради Рівненської області).
Бойчук О. В., студ. НаУОА
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8. Недосконалість впровадження інформаційної політики в 
органах державної влади: причини та наслідки.
Бухальський В. І., студ. НаУОА
9. Розвиток комунікативних зв’язків у сучасному держав-
ному управлінні.
Александрук М. В., студ. НаУОА
10. Специфіка PR діяльності в органах студ.ського само-
врядування: порівняльна характеристика вітчизняного та за-
кордоного досвіду.
Стрельчук О. Т., студ. НаУОА
11. Адаптація іноземного досвіду впровадження інформа-
ційної політики до умов діяльності місцевої влади в Україні.
Костюк Д. О., студ. НаУОА
12. Внутрішньокорпоративний PR: корпоративна культура.
Шевчук О. В., студ. НаУОА
СЕКЦІЯ “СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ  
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”
Голова секції – Охріменко Г. В., викладач НаУОА.
Секретар – Талашук К. Ф., студ. магустеріуму НаУОА.
1. Інформаційно-документаційна модель реалізації елек-
тронного документообігу (на прикладі системи “Megapolis”).
Охріменко Г. В., викладач НаУОА
2. Проблема цілеспрямованого формування громадської 
думки в контексті сучасної комунікавістики.
Прасюк О. В., викладач НаУОА
3. Персональний блог як контент-проект у соціальних мережах.
Талашук К. Ф., студ. магістеріуму НаУОА
4. Українсько-російський конфлікт навколо проблеми дис-
локації ЧФ у Криму: можливі варіанти розвитку ситуації.
Скуба В. П., студ. магістеріуму НаУОА
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5. Інформаційні транснаціональні компанії в сучасному бізнесі.
Котелюх В. В., студ. магістеріуму НаУОА
6. Громадська дипломатія НАТО в Україні.
Крикун Є. Ю., студ. НаУОА
7. Проблеми цифрової нерівності.
Калістратова Н. А., студ. НаУОА
8. Недоліки та переваги Інтернет-сервісів мобільних опе-
раторів зв’язку “Київстар” та МТС.
Галімський О. В., студ. НаУОА
9. Проблеми психологічного комфорту студентів при робо-
ті з інформаційними системами.
Касько К. Ю., студ. НаУОА
10. Причини виникнення Інтернет-залежності.
Сергійчук В. М., студ. НаУОА
11. Колір як інструмент впливу на психологічне сприйнят-
тя реклами в Інтернеті.
Омельчук Я. В., студ. НаУОА
12. Специфіка і тенденції функціонування блогосфери.
Сірачук С. В., студ. НаУОА
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ  
ТА ПЕДАГОГІКИ”
Голова – Шугай М. А., канд. психол. наук, доцент НаУОА.
Секретар – Кулеша Н. П., студ. НаУОА.
1. Використання когнітивно-стильового підходу в профе-
сійній підготовці.
Пасічник І. Д., д-р психол. наук, проф. НаУОА
2. Роль етнічних особливостей у професійному становленні 
майбутніх психологів.
Шугай М. А., канд. психол. наук, доцент НаУОА
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3. Психологічно-герменевтичний аналіз твору Г. Смотриць-
кого “Ключ царства небесного”.
Матласевич О. В., канд. психол. наук, доцент НаУОА
4. Порівняння схем “Я” та “Інші” студентів юристів у кон-
тексті гетерогенності та когнітивного відокремлення “Я”.
Каламаж Р. В., канд. психол. наук, доцент НаУОА
5. Соціологічна діагностика проблем навчально-виховного 
процесу ВНЗ. 
Вербець В. В., д-р пед. наук, проф. РДГУ
6. Використання ТБ в розвитку дітей з особливими потребами. 
Квашук О. В., канд. психол. наук НаУОА
7. Особливості творчості в XVII-XVIII ст. на прикладі ді-
яльності шкільного театру. 
Гандзілевська Г. Б., канд. психол. наук НаУОА
8. Функціональні центри та проблеми когнітивної функції 
особистості у нормі та патології. 
Романюк В. Л., канд. біол. наук, доцент РДГУ
9. Використання методу “case study” при викладанні кур-
су “Соціологія”. 
Шостак І. В., канд. істор. наук, доцент НаУОА
10. Навчально-виховний процес в середніх навчальних за-
кладах національних меншин Волині (XIX – поч. XXI ст.).
Костюк О. Ю., канд. пед. наук, доцент НаУОА
11. Впровадження гендерного підходу в системі шкільної 
освіти у Великій Британії (XX ст. – поч. XXI ст.). 
Лушпай Л. І., аспірантка НаУОА
12. Психолінгвістичні особливості формування національ-
ного характеру в студентів у контексті міжкультурного по-
рівняльного підходу.
Король Л. Д., аспірантка НаУОА
13. Релігійна толерантність як складова виховного проце-
су у Канаді. 
Засєкіна С. А., здобувач НаУОА
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 14. Проблеми та стратегії впровадження гендерного підхо-
ду в системі вищої освіти України.
Юрєва О. Ю., здобувач НаУОА
15. Гурський Л.П. – видатний вчений славіст української 
діаспори.
Ткачук А. В., викладач НаУОА
16. Сучасний стан дослідження моральної рефлексії у віт-
чиз няній психології.
Вознюк В. В., здобувач НаУОА
17. Практика впровадження інноваційних технологій у 
про фе сійній підготовці документознавців.
Попчук О. В., викладач РДГУ
18. Соціально-психологічні проблеми формування ідентич-
ності громадянського суспільства.
Вербець О. В., здобувач РДГУ
19. Соціальний потенціал студ.ської молоді: проблеми та 
перспективи розвитку.
Лотоцька І. В., аспірантка РДГУ
20. Баланс різних сфер життєвої діяльності як умова до-
сягнення життєвої акме.
Гуменюк У. І., викладач НаУОА
21. Проблеми оптимізації соціально-психологічного кліма-
ту в студ.ському середовищі.
Свистун Т. Л., аспірантка РДГУ
22. Психологічні умови позитивного самоствердження в пе-
ріод адаптації студентів-першокурсників у ВНЗ.
Тимощук С., магістр НаУОА
23. Саморефлексія як умова успішної професіоналізації 
пси холога.
Бутріна О., магістр НаУОА
24. Особливості соціально-психологічної адаптації членів 
молодого подружжя.
 Курбанова О., студ. Львівського національного універси-
тету ім. І. Франка
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25. Професійне мислення юристів як чинник їх професіо-
налізації.
Бояківська І., магістр НаУОА
26. Чинники формування образу жінки у представників 
юнацького віку.
Ціпан З., магістр НаУОА
27. Особливості аналізу співзалежних стосунків дітей та 
батьків у психоаналітичній теорії.
Музичук І., магістр НаУОА
28. Основні поняття принципів гуманізації процесу фізич-
ного виховання в сучасній вузівській практиці.
Стадніков Г. В., Ящук В. А., викладачі НаУОА
29. Встановлення значимості відмінностей у психологічних 
дослідженнях за допомогою програми SPSS.
Пастушок Г. С., канд. пед. наук, доцент НаУОА
30. Творчі здібності журналіста як один із важливих еле-
ментів формування позиціальної перцепції.
Костюченко О. М., аспірант НаУОА
СЕКЦІЯ “ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:  
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК”
Голова секції – Козак Л. В., канд. екон. наук, доцент НаУОА.
Секретар – Бенедик Ю. Ю., викладач НаУОА.
1. Чинники формування прибутковості власного капіталу 
підприємницьких структур.
Козак Л. В., канд. екон. наук, доцент НаУОА
2. Фінансове забезпечення реалізації державних програм 
в Україні.
Дем’янчук О. І., канд. екон. наук, доцент НаУОА
3. Перспективи та шляхи подолання економічних криз в 
Україні.
Топішко І. І., канд. екон. наук, доцент НаУОА
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4. Тенденції розвитку корпоративного сектору в нафтога-
зовому комплексі України.
Мамонтова Н. А., канд. екон. наук, доцент НаУОА
5. Державне регулювання лізингових операцій.
Галецька Т. І., канд. екон. наук, старш. викладач НаУОА
6. Соціальні ризики: сутність, методика виміру.
Топішко Н. П., старш. викладач НаУОА
7. Необхідність та умови детінізації фонду оплати праці на 
підприємствах України.
Іванчук Н. В., викладач НаУОА
8. Необхідність систематизації доходів Державного бюд-
жету України.
Хмарук Ю. В., викладач НаУОА
9. Роль страхових посередників на ринку страхування жит тя.
Новоселецька А. О., викладач НаУОА
10. Концептуальні аспекти дослідження фінансової стій-
кості державних вищих навчальних закладів України.
Бенедик Ю. Ю., викладач НаУОА
11. Оцінка конкурентних переваг вітчизняних банків на 
рин ку депозитних послуг в умовах фінансової нестабільності.
Фоміних М. В., викладач НаУОА
12. Оцінка конкурентних переваг вітчизняних банків на 
рин ку депозитних послуг в умовах фінансової нестабільності.
Недзведовська О. Є., викладач НаУОА
13. Теоретико-методологічні підходи до трактування сут-
ності конкуренто спроможності галузі.
Ковалець Б. М., викладач НаУОА
14. Взаємодія валютного та товарного ринків.
Качан О. І., здобувач
15. Децентралізація доходів місцевих бюджетів України як 
чинник зміцнення регіональної привабливості.
Осадчук О. С., студ. НаУОА
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16. Роль спрощеної системи оподаткування у розвитку ма-
лого підприємства в Україні.
Іванчук Т. Г., студ. НаУОА
17. Муніципальні запозичення як джерело фінансування 
місцевих бюджетів. 
Шандрук О. М., студ. НаУОА
18. Можливість застосування бенчмркінгу в Україні.
Турович А. А., студ. НаУОА
19. Проблеми пенсійного забезпечення в Україні.
Подганюк Н., студ. НаУОА
20. Необхідність фінансової підтримки сільських госпо-
дарств в Україні.
Касьяненко Р., студ. НаУОА
21. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення.
Іващук В., студ. НаУОА
22. Шляхи вдосконалення структури доходів місцевих 
бюд жетів.
Розевик О., студ. НаУОА
23. Роль непрямого оподаткування у формуванні доходів 
зведеного бюджету України.
Полюхович Л., студ. НаУОА
24. Необхідність соціального захисту населення в економі-
ці України.
Гурніцка В., студ. НаУОА
25. Сучасний стан соціально-економічних гарантій населення.
Павелко В., студ. НаУОА
26. Розвиток банківської системи України.
Омельчук О., студ. НаУОА
27. Розвиток та оцінка непрямого оподаткування в Україні.
Васильчук І., студ. НаУОА
28. Сучасний стан податкової політики в Україні.
Гожа О., студ. НаУОА
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29. Сутність та основні джерела формування фінансових 
ресурсів підприємств.
Сохацька М., студ. НаУОА
30. Основні чинники впливу на величину державного бор-
гу України.
Макогончук К., студ. НаУОА
31. Сучасний стан та шляхи збільшення доходів Державно-
го бюджету України.
Бондарчук Р., студ. НаУОА
32. Особливості здійснення інвестиційної діяльності в Ук-
раї ні в умовах ринкової економіки.
Стецюк О., студ. НаУОА
33. Сутність, сучасний стан та методи регулювання держав-
ного боргу України.
Христянович Р., студ. НаУОА
34. Покращення роботи Державної контрольно-ревізійної 
служби на основі використання зарубіжного досвіду.
Шульга Т., студ. НаУОА
35. Взаємозв’язок між фінансовим станом та фінансовою 
стратегією підприємства.
Кватирко Л., студ. НаУОА
СЕКЦІЯ “МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ  
ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”
Голова – Коцюк Ю. А., канд. психол. наук, старш. викладач НаУОА.
Секретар – Кмитюк Т. Л., студ. НаУОА.
1. Особливості моделювання надійності функціонування під-
при ємства в ринкових умовах.
Новоселецький О. М., канд. екон. наук, старш. викладач НаУОА
2. Особливості впровадження “Модуля анкетування Moodle” 
інформаційної системи в НУОА.
Коцюк Ю. А., канд. психол. наук, старш. викладач НаУОА
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3. Прогнозування фінансово-економічних показників із за-
стосуванням методів нечіткої логіки.
Ковальчук В. М., викладач НаУОА
4. Конструювання адаптивних систем в освіті.
Мікула М. П., канд. техн. наук, доцент НаУОА
5. Моделювання зміни невизначеності у часі на засадах 
 теорії нечітких множин. 
Клебан Ю.В., викладач-стажист НаУОА
6. Економічні методи оцінювання фін стану комерційного банку.
Руденко Б., студ. НаУОА 
7. Управління фінансовими ресурсами підприємства з ви-
користання математичних моделей оптимізації. 
Гончарук А., студ. НаУОА 
8. Особливості моделювання експортного потенціалу укра-
їнської економіки.
Євгененко Р., студ. НаУОА
9. Особливості прогнозування динаміки розвитку фондово-
го ринку України.
Кмитюк Т. Л., студ. НаУОА 
10. Особливості моделювання маркетингової діяльності 
під при ємства з використанням нечіткої логіки.
Курганський К. С., студ. НаУОА
11. Особливості прийняття інвестиційних рішень.
Мороз О. С., студ. НаУОА 
12. Моделювання показників ефективності ринку нерухо-
мості на основі кореляційно-регресійної моделі.
Семенюк А. В., студ. НаУОА 
13. Застосування моделей на базі нейро-мереж у моделю-
ванні економічних систем.
Фесок Р. В., студ. НаУОА 
14. Економіко-математичне моделювання системи актуар-
ного оцінювання недержавних пенсійних фондів.
 Чуприна О., студ. НаУОА 
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15. Побудова клієнт-серверів додатків в економіці засоба-
ми ООП.
Шостак С., студ. НаУОА 
16. Сутність бренду як економічного поняття: виникнення, 
становлення та сучасні тенденції розвитку.
Харчук О. А., викладач-стажист НаУОА
СЕКЦІЯ “ПРАВОСУДДЯ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН”
Голова – Герасимчук О. П., канд. юрид. наук, старш. викла-
дач НаУОА.
Секретар – Максимчук О., студ. НаУОА.
1. Спеціальний потерпілий у кримінальному праві України. 
Герасимчук О. П., канд. юрид. наук, старш. викладач НаУОА
2. Судова експкртиза: недосяжна чи альтернативна?
Гонгало С. Й., викладач НаУОА
3. Особливості процесуального статусу засудженого на 
стадії виконання вироку.
Стрельбіцька Л. Я., викладач НаУОА
4. Інститут адвокатського розслідування.
Попелюшко В. О., канд. юрид. наук, доцент НаУОА
5. Генеза і розвиток скороченої процедури судового слідст-
ва у вітчизняному кримінальному судочинстві.
Лопанчук Ю. Л., викладач-стажист НаУОА
6. Форми застосування насильства в сім’ї.
Хомич Т. М., викладач НаУОА
7. Доступ до правосуддя у рішеннях Європейського суду з 
прав людини: кримінально-процесуальний аспект.
Приймак І. М., викладач-стажист НаУОА
8. Участь спеціаліста при провадженні кримінальної спра-
ви за участю безпомічних потерпілих.
Лідовець Т. М., викладач НаУОА
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9. Неідентифікаційне дослідження письма.
Кузьменюк Н. М., студ. НаУОА
10. Дитяча праця як сучасна форма рабства.
Бобрик Н. М., студ. НаУОА
11. Допит експерта та предмет його допиту в КПК України.
Тимошицька Т. І., студ. НаУОА
12. Морське піратство як загроза сучасному судноплавству.
Строкаль О. В., студ. НаУОА
13. Кримінально правова кваліфікація шахрайства.
Костишин В. В., студ. НаУОА
14. Доказові права потерпілого.
Рибачук Ю. В., студ. НаУОА
15. Суїцид серед військовослужбовців. 
Кухар І. І., студ. НаУОА
16. Особливості допиту неповнолітнього свідка.
Опанасюк Т. В., студ. НаУОА
17. Тягар доведення вини, як елемент презумції невинуватості.
Захарова Ю. В., студ. НаУОА
18. Протокол з відповідними додатками складеними упов-
но важеними органами за результатами оперативно-роз шу-
кових заходів, як джерело доказів.
Григор’єва І. В., студ. НаУОА
19. Проблема визначення предмета злочину.
Сачко Р. О., студ. НаУОА
20. Ресоціалізація засуджених неповнолітніх. Кому це потрібно?
Платова Ю. П., студ. НаУОА
21. Момент виникнення кримінальної відповідальності.
Климчук В. В., НаУОА
22. Прокурорський нагляд – засіб виявлення і усунення 
слідчих помилок?
Шеремет Л. С., студ. НаУОА
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23. Кваліфікація рецедиву злочинів. 
Бортник О. П., студ. НаУОА
24. Сутність сучасного тероризму і його основні характе-
ристики.
Склезь Н. Л., студ. НаУОА
25. Підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх 
збут, використання підроблених документів.
Нечипорчук О. М., студ. НаУОА
26. Виконання спеціального завдання як обставина, яка по-
мякшує відповідальність.
Нікітюк П. М., студ. НаУОА
27. Особливості відповідальності юридичних осіб за коруп-
ційні діяння.
Семенишена Р. В., студ. НаУОА
28. Примусові заходи медичного характеру.
Буринська Г. В., студ. НаУОА
29. Порівняльна характеристика видів покарання у вигля-
ді штрафів і конфіскації майна.
Беценко О. С., студ. НаУОА
30. Кримінально-правовий захист державної таємниці.
Ковальський Т. О., студ. НаУОА
31. Підстави та умови вступу прокурора до кримінально-
го процесу.
Ризьо І. М., студ. НаУОА
32. Перевищення меж крайньої необхідності.
Татарчук Л. І., студ. НаУОА
33. Громадські роботи як вид покарання за вчинені злочин-
ні діяння.
 Панчошник Ю. М., студ. НаУОА
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СЕКЦІЯ “ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ”
Голова – Мартинюк Р. С., канд. політ. наук, доцент НаУОА.
Секретар – Вацик Ю., студ. НаУОА.
1. Конституційна юстиція в механізмі легітимації держав-
ної влади. 
Ковальчук В. Б., канд. політ. наук, доцент НаУОА
2. До питання про порядок прийняття нової Конституції 
України. 
Мартинюк Р. С., канд. політ. наук, доцент НаУОА
3. Психологічні механізми формування правової свідомос-
ті особи. 
Сенчак І. І., викладач НаУОА
4. Система стримувань і противаг як спосіб організації вла-
ди в сучасних республіканських формах правління: питання 
теорії та практики.
Вацик Ю., студ. НаУОА
5. Конституційне правосуддя в Сполучених Штатах Америки. 
Чубик Я., студ. НаУОА
6. Актуальні проблеми виборчого права в Україні. 
Смалюк Р., студ. НаУОА
7. Актуальні проблеми судового захисту в Україні. 
Варшавська І. В., студ. НаУОА
8. Конституційно-правовий статус омбудсмена в Україні. 
Калавур С., студ. НаУОА
9. Актуальність проблеми конституційно-правового стату-
су політичних партій в Україні. 
Польова О., студ. НаУОА
10. Особливості змішаної форми правління в сучасній 
Україні. 
Зембра Є., студ. НаУОА
Дні науки НаУОА34
11. Бюджетний устрій України. 
Бучко А., студ. НаУОА
12. Актуальні проблеми взаємодії вищих органів держав-
ної влади України в умовах змішаної форми правління. 
 Радько Ю. А., студ. НаУОА
СЕКЦІЯ “ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ”
Голова – Лідовець Р. А., канд. юрид. наук, доцент НаУОА.
Секретар – Волинчук В., студ. НаУОА.
1. Визнання договорів підряду неукладеними. 
Лідовець Р. А., канд. юрид. наук, доцент НаУОА
2. Концепція проекту Закону України “Про охорону прав 
на комерційне найменування. 
Іщук С. І., канд. юрид. наук, старш. викладач НаУОА
3. Отримання судами України інформації щодо іноземних 
правових норм. 
Філіп’єв А. О., канд. юрид. наук, старш. викладач НаУОА
4. Межі доказування на стадії порушення кримінальної 
справи. 
Загребельний В. В., викладач НаУОА
5. Поняття безпеки продукції в законодавстві України та 
за кордоном. 
Блащук Т. В., канд. юрид. наук, доцент НаУОА
6. Проходження виробничої практики та пільги для пра-
цівників, які поєднують роботу з навчанням: питання право-
вого забезпечення. 
Ципящук М. Б., викладач-стажист НаУОА
7. Проблеми обігу інформації про особу. 
Волинчук В., студ. НаУОА
8. Особливість обігу аудіовізуальних творів. 
Мартинюк Н., студ. НаУОА
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9. Вигодонабувач у договорі управління майном. 
Просюк А., студ. НаУОА 
10. Інститут медіації. 
Савицька І., студ. НаУОА
11. Зміна та розірвання договору. 
Шаповал О., студ. НаУОА
12. Податкова застава – чинне нормативно-правове регу-
лювання та перспективи його зміни. 
Галл І., студ. НаУОА
13. Правова природа земельного сервітуту в Україні. 
Горецька К., студ. НаУОА
14. Відповідальність за невиконання, неналежне виконання 
змішаних договорів з елементами договору будівельного підряду. 
Жук М. С., студ. НаУОА
15. Особливості договору франчайзингу. 
Должко І., студ. НаУОА
16. Вступ прокурора у цивільний процес України. 
Поліщук А., студ. НаУОА
17. Правова модель реалізації конституційного принципу 
надання безоплатної правової допомоги. 
Смалюк Т., студ. НаУОА
18. Особливості заочного розгляду справи у цивільному 
про цесі України. 
Мелянчук В., студ. НаУОА
19. Непереборна сила, як підстава звільнення від цивільно-
правової відповідальності за порушення зобов’язання. 
Томчук Т. М., студ. НаУОА
20. Відповідальність за договором підряду. 
Ніколайчук Н., студ. НаУОА
21. Способи захисту авторського права в інформаційній ме-
режі Internet. 
Романова О. В., студ. НаУОА
Дні науки НаУОА36
22. Copyright versus copyleft. 
Моспанюк І. М., студ. НаУОА
23. Обмеження при нарахуванні податкового кредиту з по-
датку доходів фізичних осіб.
Чабан Р. Л., студ. НаУОА
24. Помилки в договорах: їх види та значення. 
Мариніна Т. В., студ. НаУОА
25. Прецедентний характер рішень Верховного суду України. 
Михальчук О., студ. НаУОА
СЕКЦІЯ “ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ  
ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРИ”
Голова – Зайцев М. О., канд. філос. наук, доцент НаУОА.
Секретар – Савич К., студ. НаУОА.
1. Образ карлика в казках з точки зору психоаналізу.
Баглай І. А., студ. НаУОА
2. Трансформація поняття “культурний герой” та його роль 
у формуванні сучасної культури. 
Коваленко Л. Е., студ. НаУОА
3. Творча діяльність як самореалізація особистості.
Покацька Л. П., студ. НаУОА
4. Мас-медіа як засіб творення культурної реальності. 
Тишко С. С., студ. НаУОА
5. Проблема ідентичності, як проблема повернення до витоків.
Зайцев М. О., канд. філос. наук, доцент НаУОА
6. Техногенна цивілізація: загибель культури чи перехід у 
новий стан. 
Вавриш І. В., студ. НаУОА
7. Філософські ідеї А. Камю: спроба соціонічного аналізу. 
Мельник Д. А., студ. НаУОА
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8. Світ людини у творчості М. Достоєвського. 
Симон М., студ. НаУОА
9. Культура “себе” та проблема культурного маргіналізму.
Мусійчук Ю. Є., студ. НаУОА
10. Жінка як автор літературного дискурсу. 
Савич К. В., студ. НаУОА
11. Архетипні образи японського аніме. 
Горієнко С. В., студ. НаУОА
12. Роль українських громад у розвитку вітчизняної куль-
тури в II пол. XIX ст.
Маключенко В. І., канд. іст. наук, доцент НаУОА
13. Портрети дочок Олександра Острозького – Софії, Кате-
рини та Анни в музеях України та Польщі.
Бондарчук Я. В., канд. мистецтвознавства, доцент НаУОА 
14. Жіноча організація “Союз жінок”. Історія та пенрспективи. 
Удуд М., студ. НаУОА
15. Феномен страху в екзистенційному вимірі.
Мельник М., студ. НаУОА
16. Військові традиції сучасної України: проблема відрод-
ження та конструювання. 
Панасик В., студ. НаУОА
СЕКЦІЯ “ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСМИСЛЕННЯ 
СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ”
Голова – Шевчук Д. М., канд. філос. наук, старш. викладач НаУОА.
Секретар – Кучер Т. А., викладач НаУОА.
1. Американська мультиплікація як символ втрати мо-
раль но-етичних цінностей. 
Курчак О. І., студ. НаУОА
2. Рок-музика у сучасній культурі. 
Рукавишнікова Х. І., студ. НаУОА
Дні науки НаУОА38
3. Розуміння модних тенденцій за допомогою комп’ютерних 
інформаційних систем. 
Білоконенко Д. Ю., студ. НаУОА
4. Особливості становлення естетичного смаку в сучасній 
молодіжній культурі.
Кучер Т. А., викладач НаУОА
5. Проблема відродження класичної традиції в сучасній по-
літичній філософії. 
Шевчук Д. М., канд. філос. наук, старш. викладач НаУОА
6. Вплив мас-медіа на формування нової суспільної реальності. 
Шевчук К. С., канд. філос. наук, старш. викладач РДГУ 
7. Утопічний характер культурних передбачень.
Коновалова В. П., студ. НаУОА
8. Історія виникнення і розвитку жанру в Японії. 
Погранична І. В., студ. НаУОА
9. Трансформація обрядів ініціації в сучасному суспільстві. 
Роїк Ю. О., студ. НаУОА
10. Web 2.0 як феномен інформаційної епохи. 
Слободян В. А., студ. НаУОА
11. Філософські ідеї А. Камю: спроба соціонічного аналізу. 
Мельник Д. А., студ. НаУОА
12. Сучасна ікона модерного стилю як філософсько-ре лі-
гійний феномен. 
Білоконенко Л. Ю., студ. НаУОА
13. Політичний гумор як форма неформальної комунікації 
в сучасній культурі. 
Буза А. В., студ. НаУОА
14. Особливості татуювань девіантних груп населення (Ук-
раї на і Японія). 
Лесик І. В., студ. НаУОА
15. Проблема насилля у візуальній репрезентації. 
Прокопюк М. А., студ. НаУОА
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16. Проблема розуміння феномена маньєризму у сучасній 
культурології. 
Філіп’єва Ю. О., студ. НаУОА
17. Феномен антиглобалізму у сучасній культурі: витоки та 
норми. 
Щеглова Н. В., студ. НаУОА
18. Проблема техніки образу у сучасній візуальній культурі. 
Петрук І. І., студ. НаУОА
19. “Глобальна ідентичність” як феномен глобалізації.
Гощук О. Ф., студ. НаУОА
20. Символічний аспект ідентичності кримських татар (на 
прикладі етносу).
Яблоновська К. Ю., студ. НаУОА
21. Зв’язок мультфільму і гри: проблема наслідування та 
ідентифікації дитини (на прикладі сучасних мультфільмів, 
доступних в Україні).
Чупринська Т. Ф., студ. НаУОА
22. Дитяче розуміння смерті через призму іграшки від 
Patricia Weller.
Матчишин Ю. М., студ. НаУОА
23. Туризм як соціокультурний феномен.
Нищенко Н. В., студ. НаУОА
СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.  
ЕТНОГРАФІЯ ТА НАРОДОЗНАВСТВО”
Голова – Янковська Ж. О., канд. філол. наук, доцент НаУОА.
Секретар – Корольчук О., студ. НаУОА.
1. Видання та спроба аналізу П. Кулішем українських на-
родних дум, опублікованих в “Записках о Южной Руси”. 
Янковська Ж. О., канд. філол. наук, доцент НаУОА
Дні науки НаУОА40
2. Українська національна символіка: виникнення і загаль-
на характеристика. 
Козачук Т. І., студ. НаУОА
3. Творчі пошуки у мистецтві художньої фотографії мит-
ця із Тернопільщини Віталія Дмитрука (на матеріалах серії 
фото “Постмодерне кохання”). 
Вінічук Л. Л., студ. НаУОА
4. Особливості весільної обрядовості на Млинівщині (на ма-
теріалах, зібраних у с. Острожець Млинівського р-ну, Рівнен-
ської обл.).
Малиш Д. Р., студ. НаУОА
5. Релігійна діяльність митрополита Д. Ростовського та її 
особливості (друга половина XVII – початок XVIII ст.).
Дубляниця І. С., студ. НаУОА
6. Релігійне життя Острога в ІІ пол. ХVІІ- ХІХ ст.. в контек-
сті релігійного життя Волині.
Трохимчук У. Л., студ. НаУОА
7. Українська культура і впливи у духовному житті Росії 
XVII-XVIII ст. 
Прозапас О. М., студ. НаУОА
8. Культурний аналіз творчості живописця Олега Демка. 
Полюк Т. П., студ. НаУОА
9. Освітня діяльність української еміграції у США (XIX-XX ст.). 
Коваленко В. Е., студ. НаУОА
10. Роль Наукового товариства ім. Т. Шевченка у розвитку 
української мови. 
Гуль М. М., студ. НаУОА
11. Етнорегіональна особливість української кухні. 
Корольчук О. І., студ. НаУОА
12. Особливості скульптури Львівської барокової школи. 
Пшеничний О. Л., студ. НаУОА
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13. Символ коня в українському фольклорі. 
Дяк О. Г., студ. НаУОА
14. Архетип жінки в українській народній культурі. 
Кравчук Ю. В., студ. НаУОА
 
СЕКЦІЯ “РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ  
СУСПІЛЬНИХ І СВІТОГЛЯДНИХ  
ТРАНСФОРМАЦІЙ”
Голова – Жилюк С. І., д-р іст. наук, проф. НаУОА.
Секретат – Ткачук І. В., викладач-стажист НаУОА.
1. Джерела вивчення релігійного життя України радянсь-
кого періоду. 
Жилюк С.І., д-р іст. наук, проф. НаУОА
2. Фінансово-господарська діяльність Житомирської єпар-
хії у 1970 – 1980-х рр. 
Паніна Л. А., вчитель Великоомелянської ЗОШ
3. Зовнішньополітичні впливи на розвиток українського 
автокефального руху у 1990-х рр. 
Іщук О. В., аспірантка НаУОА
4. Законодавча база встановлення відносин між радянською 
владою та релігійними організаціями України у 1944–1945 рр. 
Якуніна К. І., старш. лаборант кафедри релігієзнавства НаУОА
5. Роль А. Річинського в організації Луцького церковного 
з’їзду 1927 р. 
Альошина О. А., аспірантка НаУОА
6. Православне розуміння поняття символу. 
Шаправський С. А., канд. іст. наук, старш. викладач НаУОА
7. Проблема вивчення давньоєврейської поезії (біблійні 
книги): основні моделі вірша. 
Цолін Д. В., канд. філол. наук, старш. викладач НаУОА
Дні науки НаУОА42
8. Гендерний підхід у релігієзнавстві: спроба міждисциплі-
нарного дискурсу. 
Маслова Ю. П., викладач НаУОА
9. Діяльність покутників як вияв опору радянській системі 
у 1950 – початку 1980-х рр. 
Бойко Р. Ю., викладач НаУОА
10. Видавнича діяльність Товариства імені Петра Могили 
в Луцьку. 
Ткачук І. В., викладач-стажист НаУОА
11. Релігійна та суспільна активність пізньопротестантсь-
ких громад Волинської губернії в другій половині ХІХ – по-
чатку ХХ ст. 
Павлюк Г. В., аспірантка НаУОА
12. Інтерпритація поняття і визначення статусу право-
славної діаспори. 
Кірушок Ю. В., студ. НаУОА
13. Православна освіта в Україні: сучасний стан, тенденції 
та перспективи розвитку. 
Кобетяк А. Р., студ. НаУОА
14. Діяльність Греко-Католицької церкви в контексті реф-
лексій Другого Ватиканського собору. 
Олексюк О. З., студ. НаУОА
15. Суспільний контекст Другого Ватиканського собору. 
Хмельницький Б. І., студ. НаУОА
16. Сатанинські культи: секта “Сім’я”. 
Попель Ю. Л., студ. НаУОА
17. Синкретичне вчення Шрі Саї Сатьї Баби. 
Дмитрук І. А., студ. НаУОА
18. Чи був Ісус Христос на Сході? 
Лисенко А. Б., студ. НаУОА
19. Правовий статус мусульман в умовах незалежної України. 
Опанащук П. В., студ. НаУОА
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20. Діяльність князя К. І. Острозького у сфері культурного і 
релігійного життя України. 
Балик О. С., студ. НаУОА
21. Внесок князя К. І. Острозького в утвердження право-
славної віри. 
Данилюк О. В., студ. НаУОА
22. Князь К. І. Острозький як захисник православ’я. 
Кулініч Н. В., студ. НаУОА
23. К. І. Острозький – боронець України і віри православної. 
Печончик М. О., студ. НаУОА
24. Корецький жіночий монастир (поч. 60-х – поч. 80-х рр. 
ХХ ст.).
Костюкевич Л. В., аспірантка НаУОА
25. Специфіка міжконфесійної боротьби на українських 
зем лях кінця XVI – початку XVII ст.
Поліщук Н. М., аспірантка НаУОА
26. Релігійні традиції родини Острозьких.
Хаврук Я. Я., викладач НаУОА
27. Мусульманські громади України: тенденції та сучасний стан.
Якубович М. М., аспірант НаУОА
 
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ 
ОСВІТИ І ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
В СУЧАСНОМУ ПОЛІКОНФЕСІЙНОМУ  
ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ”  
(ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)
Голова секції – Жуковський В. М., д-р пед. наук, проф. НаУОА.
Секретар секції – Щавінська Т. Й., магістр НаУОА
1. Духовно-моральне виховання в Україні у контексті євро-
пейських і світових суспільно-релігійних тенденцій. 
Жуковський В.М., д-р пед. наук, проф. НаУОА
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2. Духовне виховання особи на християнських засадах. Чи 
є альтернатива? 
Євтодюк А. В., канд. філос. наук, доцент Луцького націо-
нального технічного університету
3. Релігійне виховання в закладах загальної середньої осві-
ти ФРН. 
Артерчук Т. О., здобувач НаУОА
4. Впровадження гендерного підходу у середніх навчаль-
них закладах Великої Британії.
Лушпай Л. І., аспірант, викладач НаУОА
5. Особливості морального виховання студентів у вищих 
навчальних закладах США. 
Зарва О. М., викладач Національного університету водного 
гос по дар ства та природокористування, аспірантка НаУОА
6. Духовність як основа виховання в сучасній вищій школі.
Кущик Т. О, аспірант НаУОА
7. Духовно-моральне виховання у приватних середніх нав-
чальних школах Франції.
Захарчук О. М., аспірантка, викладач НаУОА
8. Програмне забезпечення викладання дисциплін духовно-
морального виховання в початковій школі. 
Сіданич І. Л., канд. пед. наук, д-р філософії з педагогіки, 
до цент Київського міського університету ім. Б. Грінченка
9. Релігійна освіта і духовно-моральне виховання в контек-
сті аксіологічних інтенцій сучасної національної освіти. 
Макогнюк С. В., музичний вихователь м. Хмельницький 
10. Релігійна освіта мусульман у державних та приватних 
навчальних закладах Австрії. 
Мішак В. М., асистент каф. англ. філол. МДУ 
11. Зміни у здійсненні релігійної освіти в школах колиш-
ньої НДР у світлі вимог Євросоюзу. 
Ревінкель О., Німеччина
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СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА”
Голова – Поліщук Я. О., д-р філол. наук, проф. НаУОА. 
Секретар – Годунок З. В., викладач НаУОА. 
1. Три якості літературного імпресіонізму (світогляд, стиль, 
жанровий канон).
Поліщук Я. О., д-р філол. наук, проф. НаУОА
2. Поезія Павла Грабовського: проблематика, художня сво-
єрідність.
Шанюк В. І., канд. філол. наук, доцент НаУОА
3. Націософська проблематика у п’єсі Лесі Українки “Йо-
ганна, жінка Хусова”.
Криловець А. О., канд. філол. наук, доцент НаУОА
4. Герменевтичні концепції в літературно-критичних пра-
цях Богдана-Ігоря Антонича.
Кир’янчук Б. М., канд. філол. наук, доцент РДГУ
5. Концепції “запаху слова” у художній прозі Миколи Хви-
льового.
Годунок З. В., аспірантка РДГУ
6. Збірка В. Стуса “Зимові дерева”: міфопоетичне прочи-
тання.
Саковець С. П., аспірантка НаУОА
7. Питання інтертекстуальності в поезії Василя Стуса.
Криловець Р. А., аспірант РДГУ
8. Топос та його зв’язок з міфопоетикою на прикладі твор-
чості Миколи Хвильового.
Демедюк Н. В., здобувач НаУОА
9. Вплив нової драми Г. Ібсена на драматургію Я. Мамонтова.
Мельничук О. М., здобувач НаУОА
10. Метафорика поезії Ігоря Павлюка.
Пухонська О. Я., студ. НаУОА
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11. Національне в екзистенційному досвіді війни (на матері-
алі щоденників Олександра Довженка та Аркадія Любченка).
Чиж Н., аспірантка РДГУ
12. Любовний дискурс в драматичній поемі Лесі Українки 
“Одержима”. 
Іщенко В. Г., студ. НаУОА
13. Ольга Кобилянська і феміністичний дискурс.
Семенюк О., студ. НаУОА
14. Юрій Андрухович як представник українського по-
стмодернізму.
Гулько О., студ. НаУОА
15. Роман Івана Франка “Для домашнього огнища” в часо-
просторовому аспекті.
Вовчук (Шодиєва) І., студ. НаУОА
16. Творчість Уласа Самчука. Інтерпретації. 
Мелюх О., студ. НаУОА
17. Характер та особливості розвитку жанру псалма в ук-
ра їнській літературі ХІХ століття.
Ярошенко Р. В., здобувач НаУОА
18. Концепти формування барокового стилю у творчому 
доробку Даміана Наливайка.
Назарук В., аспірантка НаУОА
СЕКЦІЯ “УКРАЇНСЬКА МОВА  
І ДИДАКТИЧНА ЛІНГВІСТИКА”
Голова – Хом’як І. М., д-р пед. наук, проф. НаУОА. 
Секретар – Олексійчук З. В., аспірантка НаУОА. 
1. Нормативність української літературної мови.
Хом’як І. М., д-р пед. наук, проф. НаУОА 
2. Репрезентація авторських лексичних новотворів у сучас-
них неологічних словниках (на матеріалі поезії Д. Павличка).
Тарадай З. В. студ. НаУОА
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3. Індивідуально-авторська неологія як один із чинників іс-
торико-мовного процесу.
Вокальчук Г. М., д-р філол. наук, доцент НаУОА 
4. Вправи як метод навчання орфографії.
Грушицька О. О., студ. НаУОА
5. Етнопсихологічний напрям аналізу творів світової літе-
ратури – вимога часу.
Банацька Н. А., канд. філол. наук, старш. викладач НаУОА
6. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у 
процесі засвоєння синтаксису.
Роговська Ю. Й., студ. НаУОА 
7. Лексико-тематичні парадигми простору і часу у творах 
М. Вінграновського.
Мініч Л. С., викладач НаУОА 
8. Вивчення орфографії на морфологічній основі. 
Сильчук О. М., студ. НаУОА
9. Складні випадки лексикографічної репрезентації автор-
ських новотворів (на матеріалі творів поетів Рівненщини).
Максимчук В. В., викладач-стажист НаУОА
10. Комунікативно-діяльнісна організація вивчення мови. 
Сапальчук М. А., студ. НаУОА
11.Формування комунікативної компетенції у студентів 
філологічного факультету.
Олексійчук З. В., аспірантка НаУОА
12. Індивідуально-авторські дієслова в українській поезії 
XX століття.
Савчук І., студ. НаУОА
13. Авторські іменникові новотвори в поезії Павла Савченка. 
Денищук І. П., студ. НаУОА
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СЕКЦІЯ “ЛІНГВІСТИКА  
ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО”
Голова секції – Худолій А.О., канд. філол. наук, доцент 
НаУОА.
Секретар – Кінах Л. С., ст. лаборант НаУОА.
1. Етнолінгвістична основа англійських ЛО релігійних, ро-
дин но-побутових та календарних свят. 
Крайчинська Г. В., канд. філол. наук, доцент НаУОА 
2. Потенційна лексика сучасної англійської мови сфери 
функ ціонування всесвітньої мережі Інтернет.
Олексійчук Ю. В., викладач НаУОА
3. Концепт малої відстані в іспаномовній прозі.
Пелипенко О. А., старш. викладач НаУОА 
4. Функціональні особливості компліментарних висловлень 
у французькій мові. 
Шапран Н. В., викладач НаУОА
5. Місце фрейму серед різних структур ментальної репре-
зентації знань. 
Тишко О. В., викладач НаУОА
6. Проект створення словника-довідника лінгвістичних 
тер мінів: проблеми та перспективи.
Коцюк Л. М., канд. філол. наук, доцент НаУОА
7. Комунікативно-прагматичні особливості електронної по-
шти як гібридної форми дискурсу. 
Кононенко О. А., викладач НаУОА
8. Поняття маркетингу у різних видах словників. 
Бурмака В. М. викладач НаУОА
9. Семантичні особливості неологізмів на позначення по-
нять сфери бізнесу в епоху інформаційних технологій.
Філонік С. Ю., викладач НаУОА
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10. Українські лексичні запозичення в польській дієслівній 
лексиці.
Совтис Н. М., канд. філол. наук 
11. Концептуальні метафори правосуддя.
Байсан Д. В., викладач НаУОА
12. Метафора як образне сприйняття метрології.
Бобков В. О., викладач НаУОА
13. Регулятивна функція гендерно-маркованих одиниць мови.
Гонгало В. С., викладач-стажист НаУОА
14. Процес детермінологізації економічних термінів в аме-
риканських публіцистичних текстах.
Заблоцький Ю. В., викладач НаУОА
15. Позитивна та негативна конотація як наслідок міжна-
родної транспозиції.
Янчук К. О., викладач-стажист НаУОА
16. Невербальні засоби комунікації на позначення вибачен-
ня (на матеріалі англомовного художнього дискурсу).
Цвик А. В., студ. НаУОА
17. Зіставний аналіз засобів вираження позитивної та нега-
тивної вербальної оцінки в англійській та українській мовах.
Прокопович Н. І., студ. НаУОА
18. Uwagi na temat fleksji gwary polskiej Gródka Podolskiego. 
Кратюк Ю. К., студ. НаУОА
19. Мотиваційний аналіз політичних промов Джорджа 
Буша-молодшого.
Ковальчук Я. І., викладач НаУОА
20. Концептуалізація як метод дослідження мовної карти-
ни світу певного етносу. 
Кравець О. П., викладач НаУОА
21. Лексико-семантичний словотвір в системі молодіжного 
сленгу англійської мови. 
Горблюк О., студ. НаУОА
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22. Відображення невербальних засобів комунікації у лек-
сикографічних джерелах на прикладі англійської, україн-
ської, російської мов. 
Роганова М., студ. НаУОА
23. Аспекти вивчення конструкцій ділового етикету у су-
часному мовознавстві (на прикладі англійської, української 
та французької мов). 
Босик О., студ. НаУОА
24. Актуалізація образу ворога у промовах екс-президента 
США Р. Рейгана. 
Діденко І., студ. НаУОА
25. Фразеологічна мікросистема незначний стан сп’яніння 
в образно-номінативному висвітленні. 
Поліщук В. Л., викладач НаУОА
26. Гендерна ідентифікація в сучасному дискурсі. 
Мацьківська Л., викладач-стажист НаУОА
СЕКЦІЯ “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ”
Голова секції – Ковальчук І. В., канд. психол. наук, доцент НаУОА.
Секретар –Мацьківська Л. А., викладач-стажист.
1. Когнітивно-діяльнісний підхід до формування іншомов-
ної комунікативної компетентності. 
Ковальчук І. В., канд. психол. наук, доцент НаУОА
2. Навчання аудіюванню та роботі з відеоматеріалами на 
іноземній мові. 
Боднар Є. Б., викладач НаУОА
3. Психологічні особливості організації альтернативного 
нав чан ня іноземних мов студентів у ВНЗ. 
Белявська О. О., викладач НаУОА
4. Місце та роль граматики у викладанні французької мови 
в контексті комунікативно-діяльнісного підходу. 
Білецька С. М., викладач НаУОА
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5. Сучасні вимоги до навчання іншомовній вимові. 
Пелипенко О. О., викладач НаУОА
6. Освітні можливості емігрантів в Канаді. 
Новоселецька С. В., канд. психол. наук, доцент НаУОА
7. Структурні особливості когнітивної репрезентації знань 
в контексті.оволодіння іноземною мовою.
Ширяєва Т. М., канд. психол. наук НаУОА
8. Національно-культурна специфіка мовленнєвої поведін-
ки (на прикладі привітань у німецькій, англійській та україн-
ській мовах).
Горобитюк Д. І., студ. НаУОА
9. Психолінгвістичні особливості побудови іншомовного 
пись мового тексту (на прикладі англійської мови).
Пшенична О. Ю., студ. НаУОА
10. Лексико-семантичний словотвір молодіжного сленгу 
(на прикладі англійської мови).
Дмитрук В. Ю., студ. НаУОА
11. Категорія ввічливості в аспекті міжкультурної комуні-
кації (на прикладі англійської та української комунікативних 
культур).
Манячук Ю. В., студ. НаУОА
12. Лексико-семантичний аналіз військового сленгу.
Трофімчук Д. О., студ. НаУОА
13. Репрезентація невербальної поведінки у французьких 
та англійських художніх текстах: співставний аспект.
Левченко В. В., студ. НаУОА
14. Суб’єктивна модальність політичного дискурсу (на при-
кладі англомовних друкованих ЗМІ).
Товарков О. О., студ. НаУОА
Дні науки НаУОА52
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА”
Голова – Зелінська Л. В., канд. філол. наук, доцент НаУОА.
Секретар – Сухінець І., студ. НаУОА.
1. Постколоніальна інтерпретація трагедії софокла “Цар Едіп”.
Зелінська Л. В., канд. філол. наук, доцент НаУОА
2. “Голос” перекладача в міжкультурній комунікації.
Ташліцький Р. П., викладач НаУОА
3. Творчість А. Міллера в контексті української драматургії. 
Ющик Ю., студ. НаУОА
4. Американсько-український контекст магічного реалізму.
Кондратьєва А., студ. НаУОА
5. Постмодернізм як художній об’єкт у романі Дж. Фаул-
за “Мантиса”.
Курдаєв А., студ. НаУОА
6. Міф і ритуал в поемі “Дреди” А. Міцкевича.
Сергійко М., студ. НаУОА
7. Постмодерний ремікс комедії “Чайка” А. П. Чехова.
Алексеєнко І. студ. НаУОА
8. Мотиви лірики Віслави Шимборської.
Сухінець І., студ. НаУОА
9. “Хозарський словник” Мінорада Павича в контексті мі-
фологічної критики.
Огороднік К., студ. НаУОА
